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RESUMEN: Situado The Concept of  Law como uno de los hitos en el pensamiento 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ellas por medio de los sucesores de Hart luego de la publicación del Postscript en 1993. La 
tensión entre los métodos a priori??????????????????????a posteriori de la sociología resultó un 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????? ????????????????? ??? ??????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??? ????????? ????????????? ????????? ?????????????? ?????????? ???????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
del derecho, en el Auditorio Arturo Alessandri en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? feedback ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
del derecho, en el Auditorio Arturo Alessandri en el Departamento de Ciencias del Derecho, Facultad 
de Derecho, Universidad de Chile. Comentarios a nicolopez@ug.uchile.cl el día jueves 6 de junio de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Agradezco el feedback ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
errores que persistan, son de mi autoría.
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??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Palabras clave: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of  Law
LEGAL NATURALISM AS A THEORY OF LAW: PHILOSOPHICAL AND 
??????????? ??? ???????????????????????
??????????Located The Concept of  Law?????????? ????? ??????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????Postscript. The tension between 
the a priori? ????????? ????????????????????a posteriori ?? ??????????????? ?????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????????? ??? ???? ???? ??? ???????? ???????????? ??????????? ???????? ????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ???????? ?????? ?????????????? ? ???? ??????????? ????? ????????
??????? ??????? ???? ??????? ??? ??????????????? ??? ? ???? ??????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????? ????? ????? ?????????????? ???????? ???????????? ???? ???????????
sciences and then place the Law there.
??????????Naturalism, Scientism, Analytical philosophy, Science, Prediction, The Concept of  Law
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…in our actual lives, we are able to distinguish between warranted 
and unwarranted judgments (including judgments of  value) at least some of  the 
time – of  course there are hard cases and controversial cases, and will continue be 
and the fact that we can distinguish between warranted and unwarranted judgments 
   is enough… There is no recognition transcendent truth here; we need no better ground 
for treating ‘value judgments’ as capable of  truth and falsity than the fact that we can 
and do treat them as capable of  warranted assertibility and warranted deniability.1-
HILARY PUTNAM.
1. INTRODUCCIÓN
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ?????????????????????????????????????? ????????????? ????? ????????
????????? ?????? ????????? ?? ?????????? ??? ???? ??????? ??????? ????? ???????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otras realidades es un ejercicio que tiene una multiplicidad de posibilidades concretas. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???? ?????????? ????????? ??? ?????? ?? ????????????? ????????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????? ????????????????????? ??????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 o bien puede 
obedecer a una cuestión política.
1? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ver PUTNAM,? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2  Aquí pienso en BERLIN,????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????? El 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ???? ??????????? ??????????????? ??????? ???? ????? ??? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ???
historia del hombre en la modernidad. Con un acento en la historia de las ideas, clave 
para entender cómo se va moldeando el pensamiento de una comunidad al calor de 
???? ???????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????
????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????3. 
????????? ??????????? ??? ???????????????????????? ??? ????????? ??????????????? ??????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ?????????? ????????? ???????? ???? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
a la verdad?????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????
seguridades epistémicos serían dadas por la restauración que querría el abogado, a partir 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
La ciencia o indistintamente, entendimiento moderno del conocimiento, bajo la 
???????? ????????? ????? ?????????? ????? ????????? ?????????? ?? ??? ????? ???????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????????? ???? ??? ?????????? ???? ??? ???????????? ?????????? ????? ??? ??????? ?? ??? ??????????????
En del mismo: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????ANDRADE MORENO, 
Marcos. ?????????? ????????? ?? ??????????? ??????????? ??? ???????????????Tesis de pregrado. Facultad de Derecho, 
????????????????????????????LILLA,??????????????????? ????????En: DWORKIN, Ronald et al ???????The 
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??? ????????????? ???? ??????????? ??? ???????????????????????? ????????????? ??? ?????????? ????
ejemplo, una propuesta de derecho tras argumentos de coerción destructiva con sanciones que lesionan 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3  TODOROV, Tzvetan. La Conquista de América. El problema del otro. ?????????????????????????????????????
??????
?  BACON, Francis. ?????????????????????? ????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????????? ?? ????????? ??? ???? ?????????? ???????? ???? ?????????????? ????????????
?? ????? ???? ????????? ?? ??? ??????????? ????? ????????? ????????????? Lo interesante, es que el 
?????????? ??????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????empiria 
???????? ?????????????? ?????????????? ??? ?????? ????????? ?????? ????? ???? ????? ???? ?????????
???????????? ?????? ??? ???????????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?????????? ??? ?????? ???? ????????
???????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????6?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
pues se pregonaría que lo que no es ciencia, no es conocimiento?. La observación atenta 
??? ??? ??????????? ???? ??????? ????????????????? ????????????? ???? ??????? ???? ????????? ????
???????????a posteriori?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de las sociedades. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ?????? ?????? ???? ??????? ??? ??????????? ?? ?????????????????? ???? ???
???????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ??? ??? ???? ??????????? ?? ??????? ??? ???????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ???????????????????????????????????????? ???????????????????
?? ??????????????????????????? ?????? ????????????????? ??????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????. Santiago, 
??????? ?????????? ????? ????? ???? ?????????? ??? ?????????? ???? ??????? ??? ??????? ?????????? ?????
un paladín del entendimiento moderno de la ciencia, así como a la secularización como un rasgo 
????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????El búho de Minerva. Santiago, Chile: LOM 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
véase AL-ANDALUSÍ, Sâ’id. ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
6  DA VINCI,?????????? ???????????????????????En: RICHTER,? ????? ???????The Notebooks of  Leonardo da 
Vinci. ???????? ?????????????????????????????????
?? ????????????????????????? ??? ???????????????????
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????????????? ???????????? ???????? ????????????????? ???? ?? ???????????????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
primera piedra que da origen a esta manera de pensar, es que el acercamiento con la ciencia 
???????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??? ????????????? ??? ???? ??????????? ???? ?? ??????? ????????? ??? ??????8. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????Principia Matematica?????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????????? ??????????????? ?? ?????????? ????????????? ??? ???????? ???????
??????????? ???? ??? ??????? ??????????? ??????????? ??? ????????? ?????? ???? ?? ??????? ??? ????
?????????????????????????? ??????? ???????????? ?????????? ??????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????9.
??????? ??? ?????? ??????????????? ?? ???????? ???? ??? ?????????? ???????????? ?????????? ????????
durante el siglo XX, pero esto es como las dos caras de la moneda. Por un lado, en la 
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ideal10????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en la delimitación de los problemas del mundo, en donde los a priori podían ser sometidos 
??????????????????????????????????????????a posteriori?. ??????????????????????????????????
o cuestionado, debía luego, para constituirse en un hecho, en una verdad, pasar por 
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
naturalista11. 
8  Véase MOYA,??????????????????????????????????????????????????????MUGUERZA,??????????CEREZO, Pedro 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????DUMMETT, Michael. Truth and Other 
Enigmas???????????????????????? ???????????????
9  PEREIRA FREDES, Esteban. ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
10  Cfr. BERGMANN, Gustav. The Metaphysics of  Logical Positivism. ?????????????????????????????????????? ? ?????????
?????????????CARNAP,?????????The Logical Syntax of  Language???????????????????????????????? ????????????????
11  LEITER,????????????? ???????????????????????????????????????????APA Newsletter on Philosophy and Law, 
?????????????????????QUINE, W. V. ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????QUINE, W. 
V. Ontological Relativity and Other Essays. ???????????????????? ???????????????? ??????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????12. Volviendo a la tipología inicial, la ciencia solo aborda a los 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ???? ????????????????????? ????????????? ????????? ??????? ????????
?? ????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ad absurdum????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lenguaje con el que se puede hablar del mundo. Una contienda que tuvo en una esquina a 
??????????????????????? ?? ?? ?????????????????????????????????????????????????? ????? ????13 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de On Denoting de Russell con On referring ?????????????????? ??????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ???? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????
impulsados por C. S. Pierce.
La publicación de On Referring? ???????? ???? ???????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????. La tarea de Sir Peter sería probablemente, un revival de la 
??????????? ???????? ???? ???? ?????????? ???? ???????????????? ???? ???????? ????????? ?????????
??? ???? ?? ???????????? ?????? ??????? ???????? ?? ?????????????? ???? ????????? ????? ????????
????? ??? ??????????? ??? ????? ???????????? ????? ??? ???????? ????????? ??? ? ?????????? ??? ???
rebelde embestida cotidianista??. Puesto que sería a este movimiento al que en parte, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????? ???? ???????? ??? ??????????????? ??? ?????? ???? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12  STROLL, Avrum. ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
13  Cfr. TAIT,?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
Linsky????????????????????????????????? ????????????????
??  Véase STRAWSON, P. F. ???????????? ????????????????????????????
??  PEREIRA FREDES,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????ORELLANA BENADO,??????????????????????????????????????????
mismo, ????????????????. ?????????????????????????????????????????????????
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????? ?????????? ????????????????? ?????? ??? ???? ?? ?????????? ????? ??? ????????? ??????????
???? ???????? ??? ???????? ?????? ??? ??????????????? ??? ??? ?????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????? ?????????? ???????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????16?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????stricto sensu ?????????
??? ?????????????????? ????? ??? ??????????????????????? ? ???????? ??? ???? ???????????????? ??
todo es susceptible de ser naturalizado, esto es, puesto en un a priori ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????a posteriori ??????????
????????? ??????????????? ?? ??????????? ?????? ???????????? ??? ??????? ??? ???? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
posturas de mesianismo epistémico.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????The Concept of  Law ??
describiendo sus ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????? ??? ???????????? ????????????? ????? ??????????????????? ??????????????????????? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????a priori??????????????????????a 
posteriori?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????Law’s 
Empire??????????????????????????????????? ??? ???????????????? ????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
16  QUINE, W. V. Ontological Relativity and… op. cit. ?????????
??  QUINE, W. V. Desde un punto de… op. cit. ??????????
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adjudicación18. Para ello analizar la posibilidad de una teoría del derecho naturalizada, así 
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??? ??? ????????? ?? ????? ??? ??? ???????????????? ??? ?????????? ??? ?????????????????????????
???? ?????????? ?????? ????????? ???????????? ?? ????????????? ?????????? ???? ??? ?????????????
?????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contestar a interrogantes cómo: ¿es el naturalismo ciencia del derecho? ¿Es el derecho 
???? ????????? ??????? ????? ??? ?????????? ???????? ???? ????????? ???? ???????? ??????????????
????? ?????????????????????????????continuum???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2. FILOSOFÍA Y CIENCIA. CIENTIFICISMO Y RESPUESTAS CORRECTAS.
 ???? ????????? ??? ??? ??????? ????? ???? ??????? ??????????? ??? ????? ??? ????? ?????????
????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????19
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
era susceptible de ser ciencia. Lo vivieron algunas conceptuaciones de las ciencias sociales. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????20??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ???????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ??????????????????????
???? ???????????? ??? ?????? ???? ?????????? ??????????? ????? ????? ????????? ?? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tamiz comteano de los tres estadios por la imposibilidad de medirla en esos términos. El 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
18  Cfr. LEITER,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mismo: ????????????????????????? ???????? ??????????????? ??????????????????????????????RIFFO ELGUETA, 
Ernesto. ??????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????Tesis de pregrado. Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile, 2012.
19  ORELLANA BENADO, M. E. ??????????????????????????????????????
20  COMTE, August. ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????????? ??????
????????????????
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??????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????
primera instancia, obedecería a llegar a una lógica de un lenguaje ideal. Este, se posiciona 
como propio? ???????????????????????????????????? ?? ?????????? ??? ?????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
intentó esto antes que Frege, el precursor de la tradición analítica21. Lo hizo a partir 
de la idea de la characteristica universalis,???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por otro, es independiente de otro idioma22?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??? ???? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????? ???????????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la tesis de Strawson, donde lo importante en el lenguaje es que este se conjuga como 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tanto deja escapar la riqueza de la naturalidad. En palabras de Strawson, “los conceptos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????? ??????? ???????????????????? ??? ???????????? ??? ?????????????????? ????????????? ??????
?????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ??? ???????? ???? ????????? ??? ????????? ?? ??? ??? ???????23. Esta 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????? ????????????????????????????
21  PEREIRA FREDES, Esteban. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????DUMMETT, 
Michael. Origins of  Analytic Philosophy. ???????????????????????????????????????HOCHBERG, Herbert. 
???????????????????????????????:? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????g, 
2003.
22  LEIBNIZ, G. W. ???????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????
23  STRAWSON, P. F. ?????????? ?????? ??? ???????????? ???????? ??? ???????? ?????????? ??? ???????????
?????????????????SCHILPP,??????????????The Philosophy of  Rudolf  Carnap, The Library of  Living Philosophers, 
????????????????????????????????????? ????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???? ??? ??????? ?????????????? ???? ?????? ??? ????????? ??????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
desacuerdo, admitiría indirectamente su derrota epistémica. El punto estaría zanjado, el 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del Círculo de Viena, pasarían por una cuota de madurez que una vez recogida por 
???????????? ??? ??????????????? ?? ????????? ?? ??? ?????????? ??? ???? ???????? ????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la epistemología.
??????????? ?? ??????????????????? ?? ?? ?? ??????????????????????????????? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????A System of  
Logistic, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
analítica que emergería en dicha zona. De igual manera, la continuidad del pensamiento 
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????
la Principia Matematica, ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la operación de ordenación, es decir, la operación de la combinación de dos elementos ?? ??? en el par ordenado ?, ??? ????? ??? ??????? ?????????????????????????????????????
reemplazar la noción de predicación, la propuesta de un ??, obtenido del predicado 
de la proposición ? del argumento ???????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????Principia que, para hablar 
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para reemplazar casi por completo las descripciones torpes introducidas en los Principia 
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????.
?????? ???? ????????? ?????? ??? ??? ?????? ?????????????????? ??????? ???????? ??? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ???????? ?? ?? ????????? ???? ???????? ??? ?????? ????????? ???????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????. Las conversaciones 
???? ??????? ???????????? ??? ???????? ???????????? ??? ?????? ?? ??? ???????? ????????????
???????????? ??????????????????????? ??? ????????????????????????? ? ????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????? ??????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ?????? ??????????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ??????????????
?????????? ???????????? ?????? ???????? ??????? ??????? ????????????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????26?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
creencia verdadera ????????????.
??  CHURCH,? ???????????????? ?????????? ????????????? ??????? ??? ????? ??????? ????????? ????? ?????
Soc. ??????????????????????????
??  QUINE, W. V. ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????
26  QUINE, W. V. Quiddities. An intermittently Philosophical Dictionary???????????????????????????????????????
1990.
??  ?????, p. 108.
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????????????????? ????????? ??????????? ???????????? ??????????????????????????? ???
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ???? ?????????? ??????????28?? ????? ????????? ?????? ?? ??????????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?knowing how????????????????????????????????????????????????????????????????knowing that???
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????
 ?????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un continuo con la ciencia????????????????????????????????29.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de lugares comunes en planteamientos de varios eruditos.
 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????30.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? ????? ?????????? ???? ???????? ???????????? ??????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
28  ?????, p. 109.
29  MAGEE,?????????????????????? ?????? ??????????? ????? ?????????????? ??????Los hombres detrás de las 
ideas, ??????? ?? ???????????????????????????? ????
30  ??????????????
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en el último (asunto)?31
???????????? ?????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????
importancia, pues permite entender el esquema conceptual, el sistema del mundo 
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????32.
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????
la duda puede asomarse a qué es lo que ocurre en lo que ha legado el entendimiento 
?????????????????? ??????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????33??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otorgaba las certezas a los a priori35????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????36.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ???????????????
el siglo XX, por su atrevido artículo Two Dogmas of  Empiricism en el que niega la distinción 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?? ??? ?????????? ???? ????? ???? ???????????? ?????? ??????? ?????? ??? ??????????
31  ??????Cursivas mías.
32 MAGEE,????????Las ideas de Quine… op. cit.??ROMANOS, George. Quine and Analytic Philosophy. The Language 
of  Language. ???????????????????????????????????? ???????????????
33 LEITER,??????????????????????op. cit., ??????
?? QUINE, W. V. Palabra y objeto????????????????????? ???????????????????
?? AYER, A. J. The Central Questions of  Philosophy????????????????????????????????????????????
36 STROLL, Avrum. ????????????????????????????????????????LÓPEZ PÉREZ,? ???????????????????????? ???????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Disponible en la Web: ??????????????????????AYER, A. J. ?????????? ??????? ?? ???????????????????????????
?????????? ??????????????? ???????
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???
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???? ?????? ??? ????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
Círculo de Viena en la primera mitad del siglo XX. El compromiso de los naturalistas 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????? ????????????? ????????? ????????? ??? ??????????? ????????????????????? ????? ????
??????? ???????????????????? ??? ??? ?????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ?? ?????????????? ??? ???? ????????? ?????????? ????????? ???????????? ????? ?? ????
????????? ????????? ?????????????? ????????? ????? ???? ??? ???? ??? ???? ???????? ???? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la probabilidad38.
El continuum? ??????????????? ?? ??????????????????? ?????????? ?????? ???????????????????
???????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????? ?????? ??????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??????? ??? ???? ?????????????? ??? ?????????? ???????????? ?? ???????????????
????????????? ??? ?????????? ????????????????????????????? ????? ????????????????????????
??????????????? ?? ??????????????? ??????????? ??? ???? ??? ?? ???????????????????? ??? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????39.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????? ??????stricto sensu. Sobre lo ontológico, la 
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????
?? PAPINEAU,? ???????????????????? ???The Stanford Encyclopedia of  Philosophy, 2009. <En línea> Consultado 
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????
38 HOCHBERG, Herbert. ???????????? ??????? ????????????????????
39 DE CARO,? ?????? ?? MACARTHUR,? ??????? ????? ??????? ?? ? ????????????? ??? ??? ???? ??????? ????????
Naturalism in Question?????????????????????????? ??????? ??????? ?????????????????????????????LEITER, 
?????????????????????op. cit., p. 38.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????. Esta manera de entender 
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ?? ??????? ??? ??????????????????? ???????? ????? ??? ??????? ???? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????
evolución de Darwin. 
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????????? ?? ??? ???????? ?? ?? ??? ????????????? ???? ?????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????? ????????? ??? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ?????????????? ????????? ?? ??? ?????????????????. Si esto 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ??? ??????????? ???????????? ??? ???? ???? ?????????? ?????????? ??????????????
?????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????armchair??a priori de los 
????????? ?? ??????????? ??? ???????? ???? ? ?????????? ??? ??? ?????????????????? ??????????
teorías empíricas??. Independiente de que en la primera mitad del siglo XX, incluso 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????????? ??? ??????????????? ????? ???? ????????? ?? ????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? SELLARS,??????????? ???????????? ???? ????????????????? ??????????????????????Science Perception and 
Reality. Londres, Reino Unido: Routledge, 1963.
??? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus 
Logico-Philosophicus. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??  QUINE, W. V. Theories and Things?????????????????????????? ??????? ??????? ??????????????????????????
????DE CARO???MACARTHUR. The Nature of… op. cit., ??????????PAPINEAU, David. Naturalism… op. cit., p. 
16.
??  LEITER,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mismo: ?????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????
??  ROMANOS, George. Quine and Analytic… op. cit., ?????????
?? CARNAP,???????????????????????????????????? ??????????????RORTY,???????????????The Linguistic Turn. 
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
manera de pensar.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lo que respecta a resultados y métodos. Si se pregunta sobre la continuidad en lo primero, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????sentido común autoconsciente. 
????????????????? ??????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
esto, por ejemplo, el barco de Neurath???? ??? ??????? ???????????. Y para sistematizar 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
El barco de Neurath es una analogía a propósito de situaciones epistémicas en que 
??????????????????????? ????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reconstruir su barco durante la navegación. En la circunstancia en que no puedan reparar 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????? ?????? ????????? ??????? ???? ???????????????? ????????? ????????????
?? ???????????? ????????? ???? ?????????? ???????? ??????? ?? ???????????????????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ??? ??? ?????? ?????? ????????? ??? ????????? ??? ?????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????? ????? ?? ????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????? ??????? ???????? ???????? ??????????? ???? ???? ???? ???? ?????????????????
??  NEURATH,? ???????????????????????????Erkenntnis??????????????????????
??  SPADE,? ????? ???????? ??PANACCIO, Claude. ????????? ?? ?????????? ????The Stanford Encyclopedia of  
Philosophy?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????mutatis mutandis??.
??? ??????? ?????????? ??? ??? ?????????? ???? ?????????? ??? ??? ??? ???? ?????????????
?????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para dar respuesta a una pregunta. En ciencia se usa como un criterio general para 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????stricto sensu??????????????????????
??? ??? ?????????? ??? ?????????? ????????????? ?? ???????????? ??? ??? ??? ?????????? ???????????
????? ?????? ???? ?????????????????? ?????????????? ?????? ??? ???????? ???????????? ?????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????? ???? ?????????? ???? ???????????? ??? ???? ??? ?????????????? ???? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????
???? ?????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????. 
????????????????? ???????????? ?? ?????????????? ??????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????????? ??? ???Two Dogmas of  Empiricism ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
XX rezan así:
 “El empirismo moderno ha sido en gran parte condicionado por dos dogmas. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
son ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????sintéticas, basadas en los hechos. El otro dogma es el 
reductivismo, la creencia en que todo enunciado que tenga sentido es equivalente 
?? ??????? ????????????? ?????????????? ??? ????????????? ???????? ?? ??? ????????????
??  LEITER,????????Repensando el realismo… op. cit., p. 88.
??? ? ?????????????????????????????cambiar lo que se deba cambiar en relación a una premisa o alguna operación 
en un teorema o corolario.
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??????????? ? ????????? ??????? ?????? ???? ?????????? ???? ?????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????. 
La distinción entre ????????????sintético ??????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ??? ?????????????? ??? ??? ???? ??? ??????????? ????????? ???? ???? ????????????
??????????? ?????? ?????? ???????? ??????? ??? ??????? ??? ????????? ?? ???? ???? ??? ???????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? De acuerdo 
??????????? ????????? ???????????? ????????????? ???? ???????? ??????????? ????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????salva veritate??. Con el 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????salva veritate. Si se podría objetar 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?? ????????????? ??? ?? ????????? ? ??? ??????? ??????????? ????????? ??? ??????????
?????????? ?????? ??? ??????? ??????????? ????? ??????? ?? ?????????? ???? ????????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Sustituyamos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????. De todas maneras, 
?????????? ??????? ??? ?????????? ?????????????? ????? ????????? ??????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????salva veritate. 
???? ????????? ???????? ???? ?????????? ?????????? ???? ????????? ?? ?????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????salva veritate54. 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? relacionados. Esto 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??  QUINE, W. V. Desde un punto de… op. cit. p. 61. Cursivas mías.
??  ????????????????
??? ?????????????????????????????intercambiabilidad???????????????????????????????????????????????????????????????
pueden ser intercambiadas sin alterar el valor de verdad de las proposiciones cuando son empleadas en 
??? ??????????????????????????
??  ????????????????
??  ?????????????
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caemos en una especie de una curva cerrada en el espacio??. Para distinguir entre analítico 
?? ?????????? ??? ?????? ???? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ??? ????????? ???
sinonimia debe ser algo relacionado al intercambio salva veritate. Aunque si la sinonimia no 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ??????? ??? ????????????? ??? ???????????? ?? ?????? ??? ?????? ??????? ???????? ???????????
???? ????????? ??????????? ???????? ??????? ??????????? ????? ???????????? ?????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la gente de aquella época percibía??. Sobre el dogma del reductivismo, comienza con 
??? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ??? ????????? ??? ???? ???????????? ????? ??????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???
??????????? ??? ??? ????????? ?????? ??? ?????????? ?? ???? ????????????? ???? ???????????? ?? ???
?????????????????? ???????
?????????????? ????????????????? ??? ???????????????????????? ???????????????????????? ??
??????????????? ???????????????? ?????????????? ?????????????????????? ????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??  ?????????????
??  BAILLIE, James. Contemporary Analytic Philosophy. ?????? ???????????????????????????????????????????
????????????????
??  Citado en QUINE, W. V. Ontological Relativity and… op. cit. ??????
??  QUINE, W. V. Desde un punto de… op. cit. p. 81.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nombres o una abreviatura de un compuesto de esta naturaleza. Las primeras críticas 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????? ???????????????? ???? ???? ?????????????? ???? ??????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ??????????? ??????? ????? ?????????? ????? ??? ??????????????????? ???
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ?????? ?????????????? ??? ???????? ??? ?????????? ?????????????? ?? ?????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ????? ??????? ?????? ??? ????????? ??? ??? ???????????? ?????????? ?? ???
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????
empírica no es el enunciado, es el todo de la ciencia????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tanto del lenguaje como de los hechos60. 
El norteamericano, luego de Two Dogmas of  Empiricism????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??  ??????????????HOCHBERG, Herbert. ???????????? ??????? ?????????????????????
60  QUINE, W. V. Desde un punto de… op. cit. p. 22.
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??? ??????? ?????? ????????? ????????????? ??? ??????? ???????????? ????? ??????? ????
criterios de selección, sobre que elementos del entramado cultural debemos revisar son 
???????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que el de los Dioses del Olimpo, si el primer mito es superior al segundo, es porque en la 
??????????????????????? ?????????????? ???????????????????????
??? ????? ?????? ??? ????? ????????? ??????? ??? ? ????????? ????? ???? ??????? ?????? ???
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????????? ???? ??? ???????????? ??? ????? ?? ???????? ????????? ?????????? ??
?????????? ??? ?????? ???????? ??? ???????? ??? ??? ??????????? ??? ???? ???? ????????? ????????
??????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????
??? ?????????? ????? ??? ????????? ??? ?? ????????????? ???? ???? ???????????? ?????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que tiene que cuadrar con el mundo de los hechos. Sin embargo esta cuadratura puede 
???????? ??? ??????? ???????? ????????????? ????????????? ?????? ???????? ??? ????????? ????
????????????? ??? ??????? ???? ???????? ????????? ????????????? ?????? ??????????? ?????????
?????? ??? ???????????? ??????????????????????????? ??????????????????? ????? ???61.
?????????? ???? ??????????? ???? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ???? ????????? ????????? ???
?????????? ??? ??????????????? ??? ???? ????????? ??? ?????? ??? ???????????? ???????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????? ??????
???????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????62?????????????????????????????????
61? ? ???? ????? ????????????? ?????? ?????????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ??? ????????? ??? ???? ????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ? ?????????? ???? ???????????? ?????? ???? ?????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????? ????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????? ???????? ????????????? ???????? ???????????? ?????????????????????????? ????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????PUTNAM,???????? El 
??????????????????????????????????
62  KITCHER,??????????????? ????????????????????????Philosophical Review???????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????? o ?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????63.
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????a priori?? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
I. ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
II. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
evolución son irrelevantes para cualquier pregunta relacionada con la naturaleza del 
conocimiento humano.
La ciencia es el tribunal supremo porque funciona? ?? ???? ???????? ??? sentido común 
autoconsciente64????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. Ahora bien, esto no 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
trasuntar las realidades o que los a priori??????????????????? ??????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ???? ???? ?????????? ????????? ??????? ?????? ????????????? ????
??????????????????66?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
del camino, en el estadio positivo donde las disciplinas han superado las preguntas del 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? ?????????? ?? ???????? ??? ??????????? ???? ???? ?????? ???? ?????????????????
63  Véase RYLE, Gilbert. El concepto de lo mental. ????????????????????????????????
??  QUINE, W. V. Palabra y objeto… op. cit., p. 20.
?? LEITER,?????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????? ??????. 
???????? ????????????? ??????????????? ??????????????????????????
66 DAVIDSON,? ??????????????? ???????? ???FOSTER,? ????SWANSON,????????????Experience and Theory. Londres, 
????????????? ???????????????
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???????????? ??? ???????????? ?? ??????? ????????? ????????????? ????? ????????? ?? ???? ??????
?????????? ????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ??? ???? ?????? ??????? ??????????? ???? ?????? ??? ??? ?????? ??? ??? ????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ???????? ????? ??? ??????? ??? ???? ??? ?????? ???????? ?????? ?????? ??? ??????
??????? ??????? ??????? ?? ?????? ????????? ????? ??????????????????????? ?? ????????????????
respectivamente68????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
apartado de este trabajo, por ahora resta decir que es de las cuestiones objetivas que la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuestiones del mundo como problemas del lenguaje es lo que implica una superación 
???? ????? ????????????? ?????????? ??? ???? ??? ??? ???????? giro naturalista???????? ??????? ???
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????69. 
??? ????????????? ???????????????? es el que pregona el harvardiense en su postura de 
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??  RORTY, Richard. Philosophy and the Mirror of  Nature??????????????????????????????????????????????????
Press, 1992, p. 388.
68  LEITER,? ??????????????????????????????? ?????? ?????? ???????????????????????? ??????. ???????? ???????
Marcial Pons, 2012, p. 329.
69  Citaré un pasaje de ?????????????????????????????? ????? ????? ???????? ???? ?????????????????? ?????? ???
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mecanismo ideológico presente en los movimientos políticos o culturales que mantienen la creencia 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
base de la posesión de la verdad, stricto sensu¸ una quimera epistémica en el camino a la verdad. En esta 
línea, los movimientos que pregonan esto, imponen una visión determinada del mundo, desvalorizan 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
??  HAACK,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
naturales???? ???? ?????????? ???? ????? ?????????? ??????????? ??? ????????? ???? ???????? ??
????????????????????? ????????????????????imputs ???????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3. NATURALIZACIÓN DE LA REFLEXIÓN DEL DERECHO
En el estado actual de la discusión, los principales planteamientos de tomar una posición 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????Naturalizing Jurisprudence???? ??????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el giro naturalista??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????
se han considerado como centrales a la disciplina sean respondidas por investigaciones 
empíricas. En particular, argumenta que los intentos de responder por métodos a 
priori tanto las preguntas acerca de la naturaleza del derecho como aquellas acerca de 
??? ?????????????????? ????????????? ?????????????????? ???? ????????????????? investigaciones 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entendimiento del concepto de derecho se ajusta mejor a esas investigaciones??.
?????????????? ????????????? ??? ??????????? ??? ????????? ?????????? ??????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??  QUINE, W. V. Ontological Relativity and… op. cit., p. 89.
??  ????., p. 90.
??  LEITER,????????Repensando el realismo… op. cit., ??????
??? ????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Cfr. LEITER,????????The Naturalistic Turn??op. cit.
?? LEITER,? ???????Repensando el realismo… op. cit., ??? ????RIFFO ELGUETA, Ernesto. Explicando el derecho. 
Pluralismo… op. cit., ???????
?? DE CARO???MACARTHUR. The Nature of… op. cit., p. 2.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
disponibles si se quiere saber la genealogía del procedimiento. En la teoría del derecho 
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????? ??? ???????? ??????????????? ?????????? ?????????? ??? ????????? ??????????? ??
????????????????????????????????????????????. El danés Ross prescribe a los juristas lo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????predecir sus decisiones 
????????????????????????????????????????? de las ciencias, donde se pueda someter a la ciencia 
del derecho a los límites epistémicos de las ciencias naturales??.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????? ???????????????? ?? ???? ?????????????? ??? ?????????? ????????? ??????
??????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????
postrimerías del siglo XIX, así da cuenta el escrito de O. W. Holmes, The Path of  the Law?? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
anglosajonas. Holmes propuso que la tarea del derecho era la de predecir cómo iban a 
comportarse los tribunales ante los casos, pues el derecho en sentido estricto era lo que 
las cortes dictaminaban81???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
wittgensteniano del parecido de familia?????? ???????????????????? ??????????????????????
?? BATTISTA,? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????. Madrid, 
???????????????? ?????? ?????? ??? ????ROSS?? ?????Sobre el derecho y la justicia?? ?????????????????????????
???????? ?????? ???? ??????? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ????? ??? ????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
Los a priori ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?? BATTISTA, Giovanni. Estudio introductorio??op. cit., p. 20.
80 HOLMES?? ?? ?????????????? ???????????????Harvard Law Review??????????????????????????
81  HIERRO, Liborio. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????LAPORTA,????????????????????? ?????????????????????????????????????????????CAMPS, Victoria 
??????Historia de la ética?????????????????????????????????????????????????????????
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epistemología que aplicaban a sus teorías, es el caso del concepto del derecho vigente de 
Ross. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
menor. Ahora bien, los teóricos del derecho han representado de manera selectiva el 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???? ??????????
????? ???????? ???? ??????? ????? ???? ???????? ?? ???? ??????? ????????? ???? ???????82. Para 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
I. La indeterminación del derecho.
II. El estatus de la ciencia jurídica.
III. Objetividad de la moral.
La visión realista del derecho debe ser entendido en primer lugar, como una teoría de 
la adjudicación, no una teoría del derecho. Ídem en el caso del naturalismo. Luego este 
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????????? ??? ????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????
???????????? ??? ???????? ??? ??? ???????? ??? ?????????? ?? ??????? ??? ??? ??????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????? ? ????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para no incurrir en errores ni incertezas. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????????????? ??? ???? ?????????? ??????????? ???? ??????? ????? ?????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??????? ???????????? ????????? ??? ???? ?????? ???????????? ??? ???????? ???????
???????????? ??????????????? ?????????? ????????? ?? ???????? ??????? ?????????????????????????
???? ???????????????????????????????????83????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del conocimiento humano??? ???????? ??? ???? ??? ????????? ????????? ??? ??? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
82  LEITER,????????Repensando el realismo… op. cit., ??????
83  ????., p. 90.
??  KIM,???????????????????? ???????????????????????????????Philosophical Perspectives, 2, 1988, p. 388.
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? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una seudoverdad??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ??????? ???? ????????????? ???? ???????? ??? ????? ???????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????86. 
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????
Para una teoría de la adjudicación lo dicho anteriormente tiene sentido en tanto 
??????????????????????????????????? ??????? ???? ?????????????????????????????? ???????? ???
comunidad. La verdad es que es hacer sociología jurídica en cierta medida88. No obstante, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
juez como maquina que aplica las normas bajo un proceso de subsunción lógica queda 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????? ?? ???? ????????????????????? ??? ???????? ???? ????????? ??? ???????????????????
???????? ?????? ????????? ???????? ???? ?????????????? ???? ?????????????? ??? ???????? ???????
??????????????????????? ?????? ?????????????? ??????? ???? ??????? ?? ??? ????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????? ????????? ?????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????89. 
Si se piensa en que los planteamientos de Leiter provienen directamente desde el 
realismo norteamericano se incurre en un error. De igual manera si se piensa que el 
???????????? ??? ???? ???????????? ???? ????????? ????????? ???????????? ???? ??? ????????? ?????
??  HARMAN,? ????????? ???????? ?????? ??????????? ??????????? ???? MICHAEL,? ??? ?? O’LEARY,? ??? ???????
Philosophy in Mind?? ??????????????????????????????
86  LEITER,?????????????????? ?????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????? ??????. 
???????? ??????? ???????????????????????????PATTERSON, Duncan. Law and Truth. ???????? ????? ??????
??????????????????????????????
??  PATTERSON, Duncan. Law and Truth… op. cit., p. 182.
88  ROSS???????Sobre el derecho… op. cit., ????????????
89  LEITER,????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????En: ????????????? ?
Chicago Law Review?????????????????????
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anteriormente se precisó anteriormente lo primero. Y sobre lo segundo, es una corriente 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????? ?????????? ???????? ?????????? ?? ???? ????????? ??????????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ???? ???????? ??? ????????? ??? ?????? ???? ???????????? ?????? ????? ??? ???
?????? ?????????????????? ????? ???? ????? ??????? ?????????????? ???? ????????????? ??????????
?? ???????????? ???? ???????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????90??????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????? ???????? ????? ?????????????? ?? ????????????? ??? ??????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????racionalmente?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????único resultado acerca de 
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
que por su relación con los individuos. Por ese motivo es que se asocia a los individuos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ? ????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????91. Para 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
método en cuestión que se utilice. Con esto, la controversia pasa a ser por los criterios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
relacionada es Naturalizing Jurisprudence????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
teoría del derecho. Sin embargo, con este autor, el juego con una teoría del derecho es 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ontológicas que sí las necesitaría una postura que pretendiera intentar indagar tras la idea 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
90  LEITER,????????Derecho y objetividad… op. cit., p. 338.
91  ??????????????
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la permisión de una teoría descriptiva en el espectro del derecho es totalmente legítima92. 
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????93, esto pues, en tanto se basa en 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
convierte en un asunto de importancia permanente??. Algo que se da solamente cuando 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????????????????? ???????????????? ????????????????? ??????? ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????? ????????????? ??? ??? ?????????????????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ??? ??????????? ????? ?????? ???? ??? ??? ????????? ?????????? ????? ????
????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que es preciso tener presente a la distinción a priori ??a posteriori, junto a la dicotomía 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
teoría del derecho en sí misma, no así para una teoría de la adjudicación, pues permite 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
Hart en su The Concept of  Law??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????elucidar 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como ciencia del derecho. Lo que también permitiría no solo atisbar que el derecho se 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
92  DWORKIN,???????????????????????????????????????????????????La justicia con toga.?????????????????
????????????????????????????????
93  LEITER,?????????????????????????????????????????????????????????
??  ORELLANA BENADO, M. E. Escepticismo, humor y el… op. cit., p. 206.
??  RIFFO ELGUETA, Ernesto. Explicando el derecho. Pluralismo… op. cit., p. 133.
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?????????????????????????? ??????? ????????? ???????? ??? ???analytical jurisprudence, puesto 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que es. En este sentido, el derecho se convierte en un asunto empírico en el sentido de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La respuesta es z ?? ??? ?????? ???? ??? ??????? ?????? y ?? ??? ?????????? ??? ??????????????
???????????????? ????? ???????? ????? ?????? ??????????y ante un problema de naturaleza 
empírica, deberíamos llegar al resultado z ??????????????????????????????????????????????????
el que no siguió bien el proceso para llegar a la solución admitida universalmente como 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ser sometidos a la lupa epistémica en un esquema sencillo. Ahora bien, si es la pregunta 
de ¿qué es el derecho? como un asunto empírico, las cosas cambian. Sobre que el derecho 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
son:
????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????? ?????????? ??? ??????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????96.
Esas pretensiones del esencialismo con los naturalistas para saber qué es el derecho, 
?????????????????????? ???? ????????? ?????????????? ??? ????????????????? ?????????????????
???? ?????????????????? ???????????????????????? ???????????? ??? ???????? ??? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
necesariamente o la naturaleza esencial del derecho?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????? sobre la pregunta 
ontológica98?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
asuntos99. 
96  DICKSON, Julie. ???????????????????????????????????. ??????? ??????????????
??  LEITER,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del Derecho?? ??????????????? ??????????????????????????????RAZ, Joseph. “¿Puede haber una teoría del 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
98  Cfr. LÓPEZ PÉREZ,? ????????? ???? ??????? ???? ???????? ??? ??????? ????? ???? ????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
99  PAPINEAU, David. Naturalism… op. cit.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????? ??????????????????????100?? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?? ???? ???????? ?????????? ???????? ??? ??????? ??? ????????? ??????? ??? ???????? ?? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que utilizamos101??????????????????????????????????????????????????????????????????evidencia 
???????? acerca del concepto????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
que se escoja un concepto de derecho sobre la base de consideraciones puramente 
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????entender esto, nos nace la pregunta como 
debe ser el derecho????? ???????????? ???????????????????????????????? ??????????????????103. Para 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ?? ?? ??? ????????? ??????????? ??? ?? ???? ?? ?????? ????????????? ?????????? ??? ???? ???
el concepto?? ?????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ? ??????
???????????? ???? ??????????? ??? ??? ??????????? folk del concepto????? ??? ?????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??? ??????????? ???? ?????????? ????????????? ????????????? ?? ????????? ???
concepto, no el mundo????106.
100  MURPHY,??????????????????? ???????En: Australian Journal of  Legal Philosophy????????????????????
101  LEITER,????????????????????????????????????????????????
102  FINNIS, John. ????????? ????????????????????????????????American Journal of  Jurisprudence????????????
????????????DWORKIN, Ronald. Los conceptos de… op. cit. 
103  DICKSON, Julie. ????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????folk del derecho sería entonces una 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Shapiro respecto de los truisms about law??????????SHAPIRO, Scott. Legality??????????????????????????
???????????????????????
???? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
106  FARRELL,????????????? ?? ???????????? ????????????? ????????????????? ???Texas Law Review????????????
p. 999. Cursivas mías.
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The Concept of  Law????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
de la palabra derecho, sino que esclarecer sus probables usos. Entonces queda cooptado 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ?????? ????????????????? ???? ?????????????????????? ?????????????????
derecho, ¿cómo él puede dar cuenta de esto? 
Sobre ese punto, la idea de el ????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????folk?????????????
asume que todos los individuos de una colectividad manejan el lenguaje que el presupone. 
???? ?????????? ?????????????? ?? ??? ??????? ??? ???????? ?? ????? ??? ?????? ??????? ????
derecho se entienden asumidos. Aquí las cuestiones empíricas atacan, pues ¿cómo es 
?????????????? ?????? ??? ????????? ??? ????????? ???????????? ???? ????????? ??? ???????????
?????????? ?????????????? ?????????????????? ??? ???????????????????????? ??????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????108.
Para que el continuum??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Leiter le da la razón a ello109?? ???????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
políticas110??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Leiter proclama para sus propósitos teóricos una empresa objetiva en lo moral111.
Si se aborda al derecho como predicción, una teoría del derecho naturalista se 
??????????? ?? ??? ????????? ?? ??? ???? ?????? ???? ???????? ???? ????????? ?? ???? ????????? ???
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
XX. ????????????????????????LEITER,??????????????????? ??????????????????????????????????????????
21st???????????????Rudgers Law Journal???????????????????????
108  PUTNAM,?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Press, 1980, p. viii.
109  FINNIS, John. ???????? ????? ???????????????????LEITER,?????????????????????????????????????????p. 263.
110  COLEMAN, Jules. ??????????????? ??????????????? ????????? ?????????????? ????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????
111  LEITER,????????Derecho y objetividad… op. cit.
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continuum?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
otras aristas metodológicas o epistémicos, piénsese en una teoría de la adjudicación, por 
ejemplo112. 
????????? ???????? ?? ??? ??????? ??? ??????? ? ????? ?????????? ????? ????? ??????????????
me detendré en la herramienta metodológica de Windelband que distingue a las ciencias 
???????????????????? ???????????????? ????????????????? ??????????????????????? ??? ?????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????
Al respecto,
? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????? ????????? ????????????? ???? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ????? ??? ?????? ???????? ?? ??????? ????? ??? ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????nomotético??????????????????????????????. Si quisiéramos adherir 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????113
?????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ???? ????????? ???? ??? ???????????? ??? ?????????? ???? ???
??????????????? ??????????? ??????????? ???? ?????? ???????? ?????? ???? ?????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???
??? ??????????? ?? ??? ??????????? ???? ???????????????? ?? ??????? ??? ??????????????. El 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
112? ? ???????????????????????????????????ALLEN, Ronald J. ? LEITER?????????????????????? ????????????????
?????????? ????????????????Virginia Law Review?????????????????????????????
113  WINDELBAND,??????? ?? ??????????????????????????????????????? ? ????????????? ? ????????????????? ?
Straßburg?????????? ??????Preludes. Articles and Speechs on Philosophy and its History. Tubingen, Alemania: 
????????? ???????????????????????????? ????
???  ??????????????
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????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los iusrealistas tanto escandinavos como norteamericanos. Sin embargo, la puerta queda 
abierta para el lado nomotético en tanto el derecho puede tener asociados procesos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
criterios a priori????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????? ????????? ???????????????????????????? ????????????????? ??????
el que se inserta el derecho en la distinción de Windelband. Sí el derecho es una ciencia 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?? ?????????? ??? ???? ?????????? ??????????????????????????? ???
términos epistémicos.
???????????????
??? ???????? ??? ?????????? ??? ????????? ????????????? ?????? ??? ????? ?? ??????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del conocimiento en el pensamiento occidental en general. Y es así como ha recurrido a 
??????????????????????????????????????? ????????????????????. Ya no es un approach como 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ?????? ????????? ??? ????????? ??? ????? ??? ??????? ?????????? ??? ?????????
parecido de familia???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????? ?? ???? ??????????? ???????????? ???? ????????????? ??? ??? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????116. El iusrealismo 
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????
del siglo XX en un movimiento que relacionaba al derecho con la economía, el llamado 
???  BRINK,?????????????????????????????????????????????????????????????????LEITER,?????????????Objectivity 
in Law and Morals?? ????????????????????????????????????????????? ??????? ??????POSTEMA, Gerald. 
?????????????????????????? ???LEITER,?????????????Objectivity in Law and Morals. Cambridge, Reino Unido: 
?????????????????????????????????????????????
116? ? ????? ??? ???? ?????????? ??? ???? ?????? ??????????? ???? ??????????? ??? ???????????? ??? ?????? ???????? ????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
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Law & Economics??????????????????????????????????????????????????????????????????????The 
Problem of  the Social Cost en 1960.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????????????????????????????? ?????????? ?? ???? ??????????????? ??????????
????????? ????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????
??????????? ??? ??? ????????? ??????????? ?????????? ??? ???????? ?????????? ????????????????????
??????????? ??????? ???? ???? ???The Concept of  Law? ???????? ???????????? ?? ??? ??????? ??????
?????????? ????????? ??? ?????? ??? ????????? ?????????? ??? ??? ??????? ???? ??????????? ?????
?????? ???????????????????????????????????????? ??????? ? ???????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Tímidamente 
entraría la nueva camada de iusnaturalistas al debate como Finnis, sin perjuicio de la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el australiano118. Así también el israelí Raz, quien tendría escaramuzas con cada uno de 
estos autores. Luego en menor medida, sobre los sucesores de estos académicos es que 
se seguirían las discusiones. No obstante, el naturalismo jurídico de Leiter descoloca un 
tanto el debate sobre la teoría del derecho en el sentido de que como propuesta no es 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????119. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ??? ???? ????????????? ?? ?????????? ???????? ???????? ???????????
???? ????????????? ???????? ?????? ???? ????????? ?????????????? ??? ??? ????????? ??????????? ???
?????????????? ??? ??? ??????? ??? ??? ???? ????????? ??? ??? ?????????? ????????? ?????? ???????? ??
racional. 
???????????????????????????? ????????????????jurisprudencia naturalizada la que estrecharía 
??? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
la ciencia para disipar la niebla de las incertezas120???????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ?????????????????????????????Michigan Law Review?????????????????????
118  FINNIS, John. ????????? ??????????????? ?? ???????????? ??? ??? ????????????? ??? ?????? ?? ??? ?????????? ????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Santiago de Chile, 
??????????????????????????????????????????????
119  BIX,???????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????
120? ???????????????????????????????????LÓPEZ PÉREZ,? ??????????????????????????????????????? ?????????????
mismo, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????
???? ???????? ?????????????????????? ???????? ????????????????????????? ????????????????????
quiebre que denuncia en Two Dogmas of  Empiricism, artículo central para entender el 
?????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
pensar a lo jurídico.
??????????????????????????
AL-ANDALUSÍ, Sâ’id. ?????? ??? ???? ??????????? ??? ???? ??????????????????????????????????????????
1999.
ALLEN,?????????????LEITER,???????????????????????????????????????????????? ????????????
En: Virginia Law Review?????????????????????????????
ANDRADE MORENO, Marcos. ??????????????????? ???????????????????????? ??? ???????????????Tesis de 
pregrado. Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2009.
AYER, A. J. The Central Questions of  Philosophy????????????????????????????????????????????
_____________. ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??
?????
BACON, Francis. ?????????????????????? ?????????????????????????????
BAILLIE, James. Contemporary Analytic Philosophy. ?????? ???????? ???????? ???????? ????????
Education, 2003.
???? ??????TODOROV, Tzvetan. ??? ??????? ?????????????????? ?? ???????? ???? ???????????? ??????????????????????
?????????????????????
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????????
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BERGMANN, Gustav. The Metaphysics of  Logical Positivism. ????????? ??????? ??????? ??????????
?? ? ?????????????????????
BIX,??????????????????? ??????????????????????????. ???????????????? ??????????????????
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